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FLGUE'E 2. IMAGINARY PART OF COMPLEX COMPLIANCE 
FOR POLYLSOBUTY LEN€ AT 12.5 'c (IN SWEAR). 
COMPARISON OF EXPERIMENTAL AND MODEL 
RESPONSE. 
FlGURfZ 3, RELAXATION MODULUS AND OPERATIONAL 
MODULUS FOR PoLYMETHYL METHACRYLATE 
AT 80% (IN SIMPLE TENSION) 
